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Paciente E.J.A, 62 anos, gênero masculino, feoderma e fumante. Apresentou-se a 
clínica de Estomatologia da UNIUBE queixando-se de “inflamação na gengiva.” 
Conforme seu relato, a gengiva correspondente aos dentes da região ântero-superior 
sangrava muito quando realizava escovação.Informou também, perda de peso nos 
últimos mesese tosse intermitente. No exame-físico extra-bucal, notou-se que os 
linfonodos submandibulares de ambos os lados, eram palpáveis e assintomáticos. O 
exame intra oral revelou que se tratava de um indivíduo edentado parcial, cuja higiene 
bucal era precária, apresentando várias lesões cariosas, manchas enegrecidas nos 
dentes e mobilidade dental. A gengiva vestibular e palatina correspondente aos dentes 
21,22 e 23 mostrava-se edemaciada, com sangramento e diversos pontos 
avermelhados na sua superfície, que lembrava a textura de amora. As alterações 
bucais e sistêmicas observadas durante o exame clínicolevaram às hipóteses de 
paracoccidioidomicose (PCM), câncer bucal e tuberculose. O paciente foi submetido à 
biópsia incisional do tecido gengival, realizada no lado palatino da gengiva, devido a 
maior espessura de tecidonesse sítio. O material obtidofoi acondicionadoem um 
recipiente contendo formol a 10% e enviado ao laboratório de patologia cirúrgica para 
ser examinado. O laudo da patologia confirmou a hipótese diagnóstica de 
paracoccidioidomicose. O paciente foi encaminhado ao médico infectologista eficou 
internado por 20 dias. No hospital, foi submetido a tratamento antifúngico por via 
parenteral a base de anfotericina B. Depois da alta, passou a tomar 1 comprimido de 
itracanozol, diariamente. Na proservação de um ano, o paciente se apresentou 
assintomático e ganhou peso. Houve remissão da linfadenopatia, diminuição da 
mobilidade dental e cura da lesão na mucosa gengival. Atualmente, encontra-se em 
tratamento odontológico na policlínica da UNIUBE. 
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